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La música es para todos 
Título: La música es para todos. Target: Maestros de educación Infantil. Primer ciclo. Asignatura: Conomiento de si 
mismo y autonomia personal, conocimiento del entorno, lenguajes: comunicación. Autor: Concepción Flores Torres, 
Maestro. Especialidad Infantil, Maestro de Educación Infantil. 
 
La educación infantil de 0 a 3 años es una etapa que, en ocasiones, pasa desapercibida en el ámbito 
educativo y, aunque es verdad, que tiene un fuerte carácter asistencial por las necesidades que los pequeños y 
pequeñas tienen, es evidente que se pueden trabajar muchos conceptos y obtener grandes resultados en los 
alumnos de dicha etapa. 
La programación que realizaremos tendrá en cuenta una serie de consideraciones para que con niños tan 
pequeños resulte lo suficientemente efectiva. 
En primer lugar,  la edad a la que irá elegida la programación es de 1 a 2 años. Para la elección de los 
proyectos a trabajar habrá que buscar un hilo conductor, para que sea el eje que los guié durante todo el 
tiempo que dure nuestra programación. En esta ocasión hemos elegido: la música clásica. 
La música, en general, y la clásica, en particular, nos parece muy interesante para trabajarla con niños y 
niñas debido a la importancia que representa para su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y 
motriz. parte, el niño/a, a través de la música desarrolla su creatividad y mejora su atención. 
Puesto que nuestro eje principal es la música, nos parece oportuno trabajarla a través de musicogramas que 
para los mayores serían como partituras en las que se utilizan pictogramas y que para nuestro alumnado serán 
pancartas en las que trabajaremos, el silencio, palmadas y taconeos. 
También para la psicomotricidad elegiremos algunas piezas de música clásica que contengan diferentes 
ritmos. 
Es evidente que, aparte de trabajar la música, se trabajaran los temas normales para la edad que nos ocupa 
pero desde una perspectiva algo diferente. 
Las piezas musicales elegidas son las siguientes: “El Cascanueces”, “El Carnaval de los animales”  y “La 
sinfonía de los juguetes” ya que las consideramos que pueden resultar adecuadas y atractivas para el grupo de 
edad elegido. Cada una será un proyecto que durará todo el trimestre, porque a estas edades no bastan 15 días 
para el aprendizaje de los diferentes conceptos. Cada pieza musical va acompañada de un cuento con idea de 
comenzar a trabajar un poco más la escucha y la atención, y de camino acercar a los pequeños y pequeñas a la 
lectura y la escritura. Cada cuento se leerá diariamente con su música correspondiente de fondo con idea de 
que los alumnos y alumnas se familiaricen con ellos. 
Antes de comenzar todos los proyectos habrá que prever y preparar los materiales que vamos a necesitar y 
sobre todo dar información a los padres de qué vamos a trabajar. 
En cada uno de los trimestres utilizaremos bits de inteligencia relacionados con las temáticas concretas y 
aparte prepararemos unos propios basados en obras de arte. 
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Los objetivos y contenidos que nos marcamos son muy básicos ya que a edades  tan tempranas no podemos 
plantear metas inalcanzables. Dentro de los cuales tenemos unos objetivos comunes en todos los trimestres, 
éstos son: 
 Introducir a los peques en el arte a través de cuadros y piezas musicales famosas 
 Desarrollar la escucha y la atención. 
 Acercar a los alumnos y alumnas a la lecto-escritura. 
 Observar los cambios que se producen en cada estación. 
 
Entre las actividades que proponemos para nuestros proyectos organizaremos: 
 Actividades que buscan que nuestros alumnos y alumnas tomen conciencia de las sensaciones que 
algunos objetos producen según su olor, color, tacto y todo ello a través de la búsqueda, observación, 
experimentación y la manipulación. Ésta experimentación ayuda también al aprendizaje del uso normal 
de los objetos en cuestión. 
 Otras están dispuestas para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Ya que las posibilidades motrices 
son la primera forma de comunicación que tienen. 
 Otras estimularán y promoverán el uso del lenguaje de una forma cada vez más adecuada. 




Para el primer Trimestre trabajaremos “El Cascanueces” de Tchaikovsky . Dentro de este proyecto: El Otoño, 
la Navidad y el Cuerpo Humano y como conceptos: el amarillo, la forma redonda y arriba-abajo. 
Comenzamos con esta pieza porque su título nos sugiere, en principio, frutos de otoño, concretamente, las 
nueces,por lo que enlazaremos con el Otoño. Tras la explicación de lo que es un cascanueces podemos 
empezar a trabajar los frutos de otoño y a raíz de ahí sus características. También trabajaremos el cuerpo y la 
navidad. Utilizaremos el cuento del Cascanueces resumido y simplificado. En él salen personajes humanos, los 
tomaremos de ejemplo para tratar el cuerpo y también utilizaremos la época del año donde tiene lugar la 
historia: la Navidad. 
Para elegir el color que trabajaremos nos basamos, por ejemplo, en el color de las estrellas de navidad, y las 
hojas al ponerse secas que pueden ser marrones o amarillas. 
Por la posición de las estrellas en el árbol, las hojas en el suelo o en el árbol y la posición del cuerpo en el 
espacio, trabajaremos arriba-abajo. 
Y la forma redonda de frutos concretos del otoño: la uva y la naranja. 
Los cuadros que veremos en este trimestre son:  “Rompecabezas de Otoño” de Dali,  “Avenida de álamos 
adentro otoño” de  Van Gogh, “La Careta ” de Joan Miró, “Las meninas”de Picasso. 
Los objetivos de este proyecto son: 
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 Reconocer partes del cuerpo y sus posibilidades de acción. 
 Conocer la obra del Cascanueces. 
 Introducir a los peques en el arte a través de cuadros y piezas musicales famosas 
 Conocer aspectos fundamentales de la navidad. 
 Comenzar a conocer y descubrir diferentes conceptos: arriba y abajo, amarillo,forma redonda. 
 Conocer costumbres propias de la navidad. 
 Aprender algún villancico popular 
 Escuchar villancicos 
 Conocer un instrumento típico navideño: La pandereta. 
 Utilizar la pandereta en los villancicos. 
 
Los contenidos son: 
 Exploración del entorno cercano. 
 Movimientos del cuerpo. 
 Identificación de algunas partes del cuerpo. 
 Color amarillo. 
 Reconocimiento de frutos del otoño con forma redonda 
 Discriminación de objetos de color amarillo. 
 Situación en el espacio: arriba- abajo. 
 Vocabulario básico de la unidad: otoño, navidad.... 
 La pandereta 
 Escucha atenta de Villancicos 
 Valores de la navidad 
 
Entre los recursos que vamos a utilizar destacaremos: la música del cascanueces, el cuento del mismo título 
pero muy simplificado, frutos de otoño, música del Otoño de Vivaldi. 
Cada sesión comenzará con la escucha de  “El cascanueces” mientras leemos el cuento que lleva el mismo 
nombre y a continuación trabajaremos con los musicogramas el silencio, palmadas y taconeos. 
Las actividades que llevaremos a cabo serán las siguientes: 
 
1. Representar el cuento con marionetas. A los niños de estas edades les encanta y les sirve para mantener 
la  atención, lo que no significa que debamos sustituir al cuento leído, ya que ambas formas, resultan 
interesantes a estas edades. Leer cuentos desarrolla la escucha y ayuda a la imaginación y la creatividad 
y sirve para acercar al alumnado a la lectura. 
2. Aprender una poesía sencilla sobre el otoño. Para ello introduciremos muchos gestos y ademanes que 
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ayuden a los pequeños y pequeñas a que nos sigan. La imitación por parte de nuestros alumnos y 
alumnas, nos demuestra que los pequeños desarrollan la observación y aprenden con los demás, lo que 
en futuro le ayudará a la construcción de su identidad. 
3. Pintar lluvia en un folio libremente. El garabateo resulta muy estimulante para el desarrollo de la 
motricidad fina. 
4. Traer un cascanueces al cole y ver su utilidad. La mejor manera de enseñar a los niños de esta edad es a 
través de la experimentación y la manipulación. 
5. Presentar los frutos del otoño, tocarlos, olerlos, probarlos (las frutas) y ver sus características. Al 
explorar las características físicas de las frutas, así como su sabor y su olor, ayudan a tomar conciencia 
de las sensaciones que esto le produce. 
6. Hacer un gran árbol donde ir pegando frutos y hojas, de otoño. Hacer hincapié en arriba-abajo. Pegar 
frutos en un árbol arriba y abajo. 
7. Buscar formas redondas en los frutos de otoño. 
8. Pintar un circulo de color amarillo 
9. Decorar un fruto de otoño con pan rallado: castaña. Las diferentes texturas les ayudan a experimentar 
distintas sensaciones. 
10. Hacer un collage con hojas de otoño. 
11. Pintar lluvia bajo una nube en papel continuo. A través del lenguaje plástico, poco a poco aprenden a 
expresarse y comunicarse. 
12. Rasgar papeles de periódico. Simular que son hojas de otoño. Tirarlas arriba-abajo. 
13. Hacer estampaciones con frutos de otoños sobre láminas de barro (nueces y castañas) o con pintura 
sobre papel (naranja) de color amarillo. 
14. Rasgar papeles de seda amarillo. 
15. Pegar los papelitos debajo del árbol simulando hojas de otoño. 
16. Hacer árboles aprovechando los garabatos de los niños/as. 
17. Observar los personajes del cuento viendo sus partes del cuerpo. 
18. Pegar las partes de la cara de un señor patata hecho por nosotros mismos. 
19. Pegar un gomet amarillo donde le falta la nariz en la ficha de una cara. Garabatear el pelo. 
20. Hacer una ficha con las huellas de su mano de color amarillo. 
21. Ficha de un niño y una niña desnudo. Identificar el que corresponda. 
22. Hacer una composición con partes del cuerpo cortadas de revistas 
23. Pintar la silueta de un niño o una niña sobre papel continuo y señalar sus partes y decorarlas. 
24. Vestir a un muñeco indicando las partes del cuerpo donde va cada cosa. 
25. Pintar la nariz de color amarillo e ir cambiando de parte de la cara cada día que se estime oportuno. 
26. Pintar libremente,con pinturas, una cara imitando la careta de Joan Miro (se puede usar la técnica del 
cepillo de dientes) 
27. Ver características de la navidad en murales. 
28. Decorar el árbol como uno de navidad. 
29. Buscar formas redondas  en los adornos de navidad. 
30. Pintar con amarillo una estrella de navidad. 
31. Pintar las huellas en una pandereta. 
 
PROYECTO SEGUNDO 
Nuestro segundo proyecto como ya hemos mencionado se llama: “El carnaval de los animales”  y trabajamos 
la sinfonía de Camille Saint-Saëns, del mismo nombre. 
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Las temáticas que se llevarán a cabo serán: el invierno, las familias y los animales y los conceptos:  largo-
corto, el color azul y la forma cuadrada. 
Esta pieza la hemos acompañado de un cuento del mismo nombre, a partir del cual desarrollaremos 
nuestros conceptos a trabajar así como las diferentes temáticas. Por lo que  tras contar el cuento y 
centrándonos en que momento del año se desarrolla nuestro cuento trabajaremos el Invierno, centrándonos 
en que cada animal tiene una familia comenzaremos a trabajar las Familias,  y como no el tema principal serían 
los Animales.  Aprovechando las características de algunos de los animales del cuento se trabajaran los 
conceptos largo- corto, el color azul y la forma cuadrada. 
Los cuadros que veremos en este trimestre son:  “La familia de Carlos V” de Goya “ “Las maternidades” de 
Picasso, “La nevada o el invierno”de Goya,  “La paloma de la paz” de Picasso. 
Para este proyecto los objetivos marcados son: 
 Conocer el invierno y sus características. 
 Conocer algunos animales. 
 Desarrollar poco a poco la atención y la escucha a través de la obra musical. 
 Introducir a los peques en el arte a través de cuadros y piezas musicales famosas 
 Conocer aspectos fundamentales de la familia. 
 Comenzar a conocer y descubrir diferentes conceptos: largo- corto, color azul y la forma cuadrada. 
 Acercar a los alumnos-as a la cultura de nuestra tierra. 
 Conocer las fiestas típicas de Andalucía: Carnaval. 
 
Los contenidos son: 
 Necesidades de los animales. 
 Características de los animales. 
 Observación y descubrimiento de los cambios que se dan en el entorno en esta época del año. 
 Distintos tipos de familia. 
 Identificación y diferenciación del cuadrado. 
 Identificación del color azul. 
 Disfrute con el cuidado de las plantas. 
 Forma cuadrada. 
 Discriminación  de las formas. 
 Largo-corto. 
 Sonidos de animales. 
 
Entre otros, los recursos más destacados se encuentran en: la música de “El Carnaval de los animales”, el 
cuento del mismo nombre y El invierno de Vivaldi,  caja de animales de goma. 
Las actividades que llevaremos a cabo en este segundo trimestre son: 
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1. Aprender alguna canción de los animales. Las canciones de animales que contienen onomatopeyas son 
ideales para los niños y niñas de esta edad, ya que les divierten y estimulan el desarrollo del lenguaje. 
2. Observar y conocer los animales que tenemos de juguetes viendo sus características: sonidos que hace, 
si tiene pico y plumas, como se llama.....Imitar el sonido de los animales. 
3. En una sesión de psicomotricidad los niños se convertirán en animales y  caminarán y se desplazarán 
como ellos. 
4. Ver características del invierno,en láminas, murales o cuentos. Con esta actividad volvemos a trabajar la 
observación y la atención. 
5. Salir al patio y buscar objetos de color azul. Es importante ofrecerles la posibilidad de discriminar en 
función de sus cualidades, objetos de su vida cotidiana.   
6. Pintar libremente con azul y pintarnos de azul alguna parte de nuestro cuerpo. 
7. Romper papelitos de seda azul. 
8. Pegar papelitos de seda azul en un pajarito simulando las plumas, para que no pase frío. 
9. Preparar nuestro árbol con cosas típicas de invierno. Hacer hincapié en largo-corto, tomando como 
referencia las ramas. 
10. Buscar formas cuadradas en objetos de clase. Pintar un cuadrado de color azul. 
11. Hacer estampaciones con cuadrados diferentes en color azul. 
12. Hacer una ficha de cuadrados y círculos para discriminar los cuadrados. 
13. Decorar un antifaz. Especial importancia tiene acercar a los niños a las fiestas de nuestra comunidad. 
Orden del 5 de Agosto del 2008. y así se refleja en la 
14. Decorar una careta de un animal. 
15. Pintar en papel continuo, en grupo una rana. 
16. Ver familias de animales y a partir de ahí comenzar a trabajar las familias. Hacer un mural con fotos de 
las familias. El reconocimiento de su familia en fotografías les encanta y les hace sentirse seguros antes 
sus compañeros, las de ellos mismos, ayuda a la formación de una imagen positiva de si mismos. 
17. Hacer una ficha de un pollito que va con su madre por el camino largo. 
18. Pintar un elefante de color azul. 
19. Decorar un pez y/o un pájaro y pegarlo en un mural donde corresponda. 
20. Hacer un mural de cosas azules, tipo collage. 
 
PROYECTO TERCERO 
Para el tercer trimestre, la pieza elegida es “La sinfonía de los juguetes”. Trabajamos Sinfonía de los juguetes 
de Mozart, esta pieza la hemos acompañado de un cuento del mismo nombre, a partir del cual 
desarrollaremos nuestros conceptos a trabajar así como las diferentes temáticas. Por lo que  tras contar el 
cuento y centrándonos en que momento del año se desarrolla nuestro cuento trabajaremos “la primavera”, 
centrándonos en parque móvil que le regalan a Pedro comenzaremos a trabajar los medios de transporte,  y 
gracias a esto “la calle” y sus elementos característicos. Y dentro de ellos los conceptos: dentro-fuera,cerca-
lejos, color rojo, el triángulo. 
Los cuadros que veremos en este trimestre son:  “Maya con muñeca” Picasso, “Pescando en Primavera” de 
Van Gogh  “Cantante melancólico” Joan Miró. 
 
Los objetivos para este trimestre son: 
 Conocer la primavera y sus características. 
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 Observar el mundo vegetal y los cambios que se producen en esta época del año. 
 Descubrir las necesidades básicas de las plantas. 
 Respetar y cuidar las plantas. 
 Reconocer los medios de transporte: coche,moto, tren, avión y barco. 
 Reconocer por donde se mueven los distintos medios de transportes. 
 Imitar sonidos de los distintos medios. 
 Desarrollar poco a poco la atención y la escucha a través de la obra  Sinfonía de los juguetes. 
 Conocer elementos fundamentales de la calle y su utilidad. 
 Distinguir las formas de los objetos. 
 Comenzar a conocer y descubrir diferentes conceptos: dentro-fuera,cerca-lejos, color rojo ,el triángulo. 
 
Los contenidos son: 
 Necesidades de las plantas. 
 Flores y plantas. 
 Observación y descubrimiento de los cuidados mínimos de las plantas. 
 Medios de transportes. 
 Identificación del medio por el que se desplazan. 
 Sonidos de los distintos medios de transporte. 
 Disfrute con el cuidado de las plantas. 
 Color Rojo. 
 Forma triangular 
 Situación en el espacio: dentro-fuera, cerca-lejos. 
 La calle y algunos elementos característicos. 
 La papelera. 
 El semáforo. 
 Exploración del entorno cercano. 
 Identificación de objetos relacionados con la seguridad vial. 
 
Los recursos destacados son: Música de La sinfonía de los juguetes, Cuento de los juguetes y La primavera de 
Vivaldi. 
 
Las actividades que propondremos serán: 
1. Aprender alguna canción o poesía relacionada con las diferentes temáticas que vamos a trabajar. 
2. Observar y conocer los cambios que se producen en el entorno en primavera a través de fotografías. 
3. En una sesión de psicomotricidad los niños simularán el nacimiento de una planta, haciendo hincapié 
en los conceptos dentro-fuera. 
4. Meter cosas dentro de una caja. 
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5. Buscar objetos de color rojo en clase 
6. Pintar libremente con rojo y pintarnos de rojo alguna parte de nuestro cuerpo. 
7. Romper papelitos de seda rojo. 
8. Pegar papelitos de seda rojo en los pétalos de una flor. 
9. Preparar nuestro árbol con cosas de primavera. Hacer hincapié en cosas que situamos cerca o lejos o 
dentro y fuera. 
10. Buscar formas triangulares en objetos de clase. Pintar un triángulo de color rojo. 
11. Hacer una ficha de cuadrados,círculos  y triángulos para discriminar los últimos. 
12. Hacer la ficha de una flor en cartulina para hacer un colgante de primavera. 
13. Hacer garabatos y ponerles tallos como flores. 
14. Pintar en papel continuo, en grupo un coche. 
15. Hacer la ficha de un avión que está cerca del sol y otro lejos 
16. Hacer la ficha de un barco en el que hay un hombre dentro y otro fuera, señalar el de fuera. 
17. Hacer una ficha de un un semáforo para pintar de rojo. 
18. Ficha de una papelera para meter papeles dentro. 
19. Ficha de dos farolas una está cerca de una papelera, colorear la que está lejos de color rojo. 
20. Ficha de una niña y un niño jugando en un arenero, pegar arena dentro. 
21. Mural de la calle. 
22. Imitar sonidos de los medios de transporte y la calle. 
23. Simular el andar por la calle respetando los semáforos. 
24. En un barco de papiroflexia pintar el triángulo. 
 ● 
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